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N O T I C I Á R I O 
I CURSO SOBRE MECANISMOS DA INFLAMAÇÃO 
NAS DOENÇAS REUMÁTICAS 
Será realizado na Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, no período de 05 a 16 de maio de 
1980. O curso será coordenado pelos Profs.: Dr. Wilson 
Cossermelli, Dr. Mario Mariano e Dr. Gyogi Bôhm. 
As inscrições poderão ser efetuadas no Departamento 
Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" Av. 
Dr. Arnaldo, 455 (subsolo) FMUSP. 
CURSO TEÓRICO - PRATICO DE HIPNOSE MÉDICA 
Organizado pela Sociedade de Hipnose de São Paulo e 
pela Clínica Psiquiátrica do Depto. de Neuropsiquia-
tria da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP) e patrocinado pelo Depto. Científico 
do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" da FMUSP, 
este curso se destina exclusivamente a médicos e aca-
dêmicos de medicina. 
O curso será realizado no período de 19 a 23 de maio 
de 1980, no anfiteatro do instituto de psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da FMUSP. As inscrições pode-
rão ser efetuadas no Departamento Científico do Centro 
Acadêmico "Oswaldo Cruz", Av. Dr. Arnaldo, 455, 
subsolo. 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE AFASIA: Será rea-
lizado no Palácio das Convenções do Anhembi, no 
Período de 16 a 18 de junho de 1980. 
Maiores informações com o Presidente do Simpósio: 
Prof. A. Mattos Pimenta, tel.: (011) 71.9933 ou 
Cx. Postal 20.389 - 01000 - São Paulo - SP 
Foi recentemente lançado pela EDITORA MASSON 
do BRASIL LTDA. 
(R. da Quintanda, 20 s/ 301 - CEP 20.011 Rio de 
Janeiro - RJ) o livro MANUAL DE NEUROLOGIA 
de J. Cambier, M. Masson e H. Dehen traduzido sob 
a supervisão de: Sérgio Augusto Pereira Novis, 598 
págs., 175 ilust., 13,5x 21 cm. 
NOVA GERAÇÃO DE MARCAPASSOS CARDÍACOS 
XYREL, provido com baterias de lítio, é o novo mar-
capasso cardíaco que a MEDTRONIC DO BRASIL 
está produzindo, em atendimento às novas exigências 
do campo médico-hospitalar brasileiro. 
Apresentado em duas versões — o XIREL VM-VL 
(Vida Média ou Vida Longa) e o XYREL VP (Progra-
mável, ideal para ser usado por pacientes chagásicos), 
este novo aparelho reúne características fundamentais 
que lhe proporcionam alto grau de confiabilidade. 
É dotado de freqüência estável, conta com garantia 
de energia constante através do aumento gradativo e 
automático da largura de pulso, possui limitação de 
freqüência a qual não ultrapassa 120 pulsos por minuto, 
é equipado de circuito avançado, de volume e com-
plexidade reduzidos, além de uso ao paciente e maior 
facilidade ao médico-cirurgião. 
A fabricação de marcapassos cardíacos em série foi ini-
ciada no Brasil em 1973, pela MEDTRONIC, que pro-
duziu inicialmente geradores providos com baterias 
de mercúrio. Desde então, a empresa vem seguindo 
a tradição de manter-se constantemente atualizada em 
tecnologia, acompanhando-o crescimento e o desen-
volvimento do país. Sua fábrica, localizada no complexo 
industrial de Alphaville, em Barueri, está devidamente 
montada e equipada para produzir marcapassos cardía-
cos nos mesmos moldes de qualidade e confiabilidade 
dos geradores implantados e testados por paciente de 
vários países do Exterior. 
PRONTO SOCORRO DE CARDIOLOGIA SÂO PAULO 
UNIDADE CARDIORESPIRATÓRIA SÃO PAULO 
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